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一
九
八
五
年
「
遥
拝
隊
長
」
の
周
辺
-
戦
時
下
の
井
伏
を
視
座
と
し
て
-
前
田
貞
昭
ま
ず
、
素
朴
な
疑
問
か
ら
始
め
た
い
。
「
遥
拝
隊
長
」
(
『
展
望
』
、
昭
和
二
五
年
二
月
)
に
お
い
て
、
作
者
・
井
伏
鱒
二
は
、
作
中
に
語
り
出
さ
れ
て
き
た
現
実
に
対
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
素
朴
な
疑
問
と
は
、
作
中
現
実
に
対
す
る
作
者
の
姿
勢
や
何
加
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
1
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
相
原
和
邦
氏
は
、
1
応
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
.
む
し
ろ
、
作
者
は
、
登
場
人
物
に
下
駄
を
預
け
て
相
互
批
判
的
言
辞
を
語
ら
せ
る
の
み
で
、
作
家
と
し
て
の
追
求
に
筆
を
進
め
ず
、
混
在
し
た
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
を
人
間
模
様
と
し
て
投
げ
出
し
て
見
せ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
し
か
し
」
と
氏
は
言
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
作
者
は
、
そ
の
よ
う
な
複
眼
的
視
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の
実
、
相
互
の
立
場
の
徹
底
的
対
決
を
す
り
抜
け
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
村
人
た
ち
の
価
値
観
に
依
拠
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事
態
を
収
拾
し
て
い
っ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
の
だ
。
と
、
作
者
の
基
本
的
立
場
が
「
村
人
た
ち
の
価
値
観
」
に
収
赦
し
て
し
ま
い
、
「
作
者
は
、
村
人
の
意
識
の
中
に
あ
る
問
題
点
に
恐
ら
く
気
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
追
究
し
な
い
と
こ
ろ
に
不
満
を
洩
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、
相
原
氏
が
「
読
み
様
に
よ
っ
て
は
」
と
の
限
定
の
こ
と
ば
を
用
い
つ
つ
も
'
村
人
た
ち
の
立
場
も
ま
た
相
対
化
さ
れ
う
る
と
い
い
、
相
原
氏
(
2
)
以
後
に
「
遥
拝
隊
長
」
の
構
造
を
論
じ
た
白
石
喜
彦
氏
も
「
村
人
た
ち
が
つ
く
り
あ
げ
た
結
果
が
そ
の
ま
ま
村
人
へ
の
批
判
と
し
て
か
え
っ
て
く
る
、
と
い
う
、
円
環
が
閉
じ
る
構
造
を
こ
の
作
品
は
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
と
1
3
こ
ろ
に
、
井
伏
文
学
に
お
け
る
「
遥
拝
隊
長
」
の
特
筆
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
井
伏
の
価
値
観
・
人
生
態
度
の
根
底
に
、
観
念
的
跳
ね
上
が
り
を
嫌
い
、
具
体
的
な
現
実
の
中
に
生
き
る
生
活
者
の
平
衡
感
覚
と
で
も
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
「
逢
拝
隊
長
」
の
場
合
に
も
、
そ
れ
は
、
相
原
氏
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
「
村
人
の
温
情
主
義
」
や
「
伝
統
的
な
日
常
性
に
根
ざ
し
た
」
村
人
た
ち
の
態
度
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
遥
拝
隊
長
」
に
は
、
一
定
の
留
保
条
件
を
付
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る
構
造
が
看
取
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
(
3
)
「
遥
拝
隊
長
」
発
表
直
後
の
高
見
順
の
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
楓
刺
小
説
み
た
い
だ
が
、
井
伏
さ
ん
と
し
て
は
諷
刺
小
説
を
書
く
つ
も
り
で
書
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
井
伏
さ
ん
と
し
て
は
、
今
迄
の
井
伏
さ
ん
の
も
の
を
続
け
て
い
な
が
ら
へ
期
せ
ず
し
て
こ
う
い
う
も
の
が
で
き
た
、
か
な
り
辛
疎
な
魂
刺
小
説
が
出
来
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
謁
刺
小
説
で
あ
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
今
迄
の
井
伏
さ
ん
に
は
ホ
ロ
苦
さ
と
い
う
も
の
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
痛
烈
さ
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
今
度
は
出
て
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
(
傍
点
、
引
用
者
)
と
い
う
発
言
は
、
こ
の
よ
う
な
、
従
来
の
井
伏
の
価
値
基
盤
の
あ
り
よ
う
と
'
1
 
4
作
品
と
し
て
の
「
遥
拝
隊
長
」
と
の
微
妙
な
相
違
に
逸
早
く
着
目
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
見
は
、
こ
こ
で
、
「
今
迄
の
井
伏
さ
ん
」
と
の
相
違
を
「
期
せ
ず
し
て
」
と
つ
な
げ
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
、
簡
単
に
「
期
せ
ず
し
て
」
と
言
い
切
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
4
▼
東
郷
克
美
氏
は
、
初
期
作
品
か
ら
「
遥
拝
隊
長
」
ま
で
を
、
初
期
に
は
現
実
の
矛
盾
を
あ
き
ら
め
て
、
笑
い
や
詠
嘆
の
う
ち
に
、
こ
ま
か
し
て
い
た
の
が
、
「
造
拝
隊
長
」
に
お
い
て
は
現
実
と
対
峠
し
、
そ
れ
を
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
見
据
え
て
い
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
に
至
る
、
「
拝
情
詩
人
か
ら
散
文
作
家
へ
の
コ
ー
ス
」
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
東
郷
氏
は
、
井
伏
の
作
家
的
成
熟
と
い
う
問
題
設
定
の
上
に
、
作
品
に
現
わ
れ
た
井
伏
の
現
実
認
識
の
あ
り
よ
う
を
跡
づ
け
る
わ
け
だ
が
、
本
稿
で
は
、
も
う
一
つ
別
の
視
点
か
ら
、
必
ず
し
も
「
期
せ
ず
し
て
」
で
は
な
い
、
「
遥
拝
隊
長
」
へ
の
到
達
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
昭
和
の
日
本
の
社
会
に
生
き
て
戦
争
に
関
わ
っ
た
一
人
の
人
間
と
し
て
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
い
か
に
文
学
に
反
映
し
文
学
の
場
で
考
え
た
か
と
い
う
作
家
と
し
て
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
私
は
、
井
伏
の
内
側
か
ら
解
明
し
て
み
た
い
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
。
二
太
平
洋
戦
争
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
時
代
状
況
に
対
し
て
、
井
伏
が
緊
張
感
を
覚
え
、
微
妙
に
そ
の
よ
う
な
動
向
に
疑
問
を
示
し
始
め
る
の
は
、
昭
和
一
五
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
多
甚
古
村
」
(
昭
和
一
四
年
二
月
～
七
月
、
各
誌
に
分
散
発
表
。
昭
和
一
四
年
七
月
、
河
出
書
房
か
ら
『
駐
在
日
記
多
甚
古
村
』
と
し
て
刊
)
と
「
多
甚
古
村
補
遺
」
(
昭
和
l
五
年
一
月
-
三
月
、
各
誌
に
分
散
発
表
。
昭
和
一
五
年
五
月
、
河
出
書
房
刊
『
鶴
鵡
』
に
収
録
)
と
の
断
層
に
、
そ
の
一
つ
の
徴
表
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
(
5
)
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
の
で
、
今
は
詳
し
く
触
れ
な
い
が
、
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
'
「
多
甚
古
村
」
以
前
に
は
、
井
伏
は
、
時
代
状
況
や
そ
れ
を
導
い
た
国
家
権
力
と
の
緊
張
を
欠
い
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
十
五
年
戦
争
と
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
と
は
い
え
、
戦
争
が
実
感
さ
れ
て
く
る
の
は
、
昭
和
一
二
年
七
月
の
虚
構
橋
事
件
以
来
の
「
支
那
事
変
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
支
那
事
変
」
勃
発
後
の
随
筆
集
『
山
川
草
木
』
(
雄
風
館
書
房
、
(
6
)
昭
和
一
二
年
九
月
)
の
「
序
」
に
、
井
伏
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
支
那
と
戦
端
が
ひ
ら
か
れ
て
ゐ
る
。
出
征
戦
士
を
駅
頭
に
見
送
る
万
歳
の
声
が
、
南
の
風
の
吹
く
日
に
は
家
に
ゐ
て
も
よ
く
き
こ
え
て
来
る
。
私
は
補
充
兵
役
陸
軍
蛸
重
特
務
兵
で
あ
る
。
一
個
の
兵
た
る
べ
き
資
格
を
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
い
つ
出
征
す
る
こ
と
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
書
い
た
も
の
は
今
の
う
ち
に
ま
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
(
略
)
今
日
防
空
演
習
が
あ
る
。
慌
し
い
気
持
で
校
正
を
終
っ
た
。
果
た
し
て
「
補
充
兵
役
陸
軍
蛸
壷
特
務
兵
」
が
「
1
個
の
兵
た
る
べ
き
資
格
」
と
し
て
自
慢
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
や
、
そ
れ
を
書
い
た
井
伏
の
含
意
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
「
支
那
事
変
」
が
始
ま
っ
た
直
後
の
慌
し
い
雰
囲
気
と
、
「
出
征
す
る
こ
と
」
へ
の
井
伏
の
不
安
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。い
く
ぶ
ん
狼
狙
気
味
な
右
の
文
章
に
あ
る
の
は
、
あ
た
か
も
自
然
の
災
害
を
予
告
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
井
伏
の
姿
勢
で
あ
り
、
戦
争
と
い
う
変
事
に
対
し
て
、
そ
れ
を
対
象
化
し
て
把
握
し
て
み
よ
う
と
す
る
趣
き
は
、
す
こ
し
も
こ
こ
に
は
な
い
。
そ
し
て
へ
ま
た
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
時
の
感
想
に
見
受
け
ら
れ
る
、
開
戦
を
仰
々
し
く
受
け
と
め
て
何
ら
か
の
決
意
表
明
を
す
る
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
も
、
こ
こ
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
比
較
の
た
め
に
、
昭
和
1
(
7
)
六
年
1
二
月
八
日
の
井
伏
の
感
想
を
次
に
引
用
し
て
み
よ
う
。
か
う
な
る
や
う
に
な
っ
た
と
思
ふ
。
も
う
少
し
早
-
発
て
ば
よ
か
っ
た
。
風
邪
を
ひ
い
て
頭
が
重
い
せ
ゐ
か
シ
ョ
ッ
ク
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
余
り
感
じ
な
か
っ
た
。
(
傍
点
、
引
用
者
)
「
本
暁
(
八
日
)
六
時
遂
に
目
英
米
は
戦
闘
状
態
に
入
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
各
人
各
様
の
感
想
を
持
た
れ
た
こ
と
と
思
ひ
こ
こ
に
集
め
て
特
輯
し
た
」
と
い
う
記
事
の
な
か
で
、
「
風
邪
を
ひ
い
て
頑
が
垂
い
せ
ゐ
か
」
と
ブ
ッ
キ
ラ
棒
に
い
な
す
井
伏
の
態
度
に
は
、
輸
送
船
上
の
、
一
人
首
を
傾
げ
て
不
気
(
8
)
嫌
そ
う
に
写
っ
て
い
る
記
念
写
真
の
姿
と
相
侯
っ
て
、
開
戦
の
感
想
と
い
っ
1
 
5
た
空
々
し
い
も
の
に
対
す
る
懐
蔦
た
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
日
中
全
面
戦
争
と
な
っ
た
「
支
那
事
変
」
勃
発
に
対
す
る
井
伏
の
感
想
に
は
'
ま
だ
、
「
開
戦
に
あ
た
っ
て
の
決
意
表
明
」
と
い
っ
た
も
の
に
近
い
、
何
ほ
ど
か
の
仰
々
し
さ
が
あ
る
。
現
実
に
戦
争
に
引
き
込
ま
れ
て
、
南
方
に
向
か
っ
て
い
る
輸
送
船
上
に
あ
る
時
の
感
想
が
、
内
地
に
い
て
戦
争
を
現
実
に
体
験
す
る
可
能
性
し
か
な
い
時
点
の
そ
れ
と
違
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
単
に
そ
う
い
う
状
況
だ
け
の
相
違
で
は
な
く
へ
こ
の
間
の
四
年
余
の
時
間
が
井
伏
に
そ
う
い
う
違
い
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
「
支
那
事
変
」
時
点
で
の
井
伏
の
身
構
え
に
は
、
後
年
の
も
の
と
比
較
す
れ
ば
、
一
種
の
不
徹
底
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
井
伏
が
、
「
支
那
事
変
」
と
い
う
一
つ
の
大
状
況
を
そ
の
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
関
わ
る
身
辺
の
小
状
況
-
友
人
・
知
人
・
そ
し
て
自
ら
の
「
出
征
」
-
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
評
価
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
(
一
面
、
消
極
的
な
こ
ゐ
態
度
も
、
「
暴
支
鷹
懲
」
か
ら
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
至
る
戦
争
目
的
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
踊
っ
た
人
々
が
い
る
限
り
、
貴
重
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)
(
9
)
「
一
九
三
七
年
の
感
想
-
青
柳
瑞
穂
君
の
出
征
」
(
『
新
潮
』
、
昭
和
一
二
年
1
二
月
)
に
お
い
て
、
一
歳
下
の
知
友
・
青
柳
瑞
穂
の
出
征
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
け
ふ
は
十
月
十
六
日
だ
が
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
今
年
は
画
期
的
に
1
 
6
せ
は
し
な
い
気
持
で
あ
っ
た
。
文
学
的
に
こ
の
結
果
が
ど
う
現
は
れ
る
も
の
か
、
そ
れ
を
待
つ
気
持
も
ま
た
せ
は
し
な
い
。
感
想
は
ま
と
ま
ら
マ
マ
な
い
。
無
理
に
ま
と
め
て
も
無
役
で
あ
る
。
い
ま
私
が
、
こ
ん
な
に
せ
は
し
な
く
し
て
ゐ
る
に
は
理
由
が
あ
る
。
来
た
る
(
五
文
字
分
空
自
)
、
私
の
親
し
い
友
人
青
柳
瑞
穂
が
出
征
す
る
。
け
ふ
は
こ
れ
か
ら
そ
の
歓
送
会
に
出
席
す
る
。
青
柳
君
が
戦
地
で
い
か
な
る
働
ら
き
を
す
る
か
ま
た
い
か
な
る
武
勲
を
現
は
す
か
、
私
は
そ
れ
を
案
じ
る
気
持
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
す
な
は
ち
静
こ
こ
ろ
な
き
心
地
で
あ
る
。
こ
の
文
章
末
尾
に
青
柳
の
「
活
躍
」
を
祈
る
紋
切
型
の
挨
拶
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
「
出
征
」
や
「
事
変
」
と
は
無
縁
で
程
遠
い
「
日
ご
ろ
詩
を
つ
く
り
志
を
養
ふ
か
た
は
ら
古
美
術
を
愛
好
す
る
」
青
柳
の
行
状
に
、
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
『
新
潮
』
十
二
月
号
の
巻
頭
特
集
「
一
九
三
七
年
の
感
想
」
に
は
'
中
野
重
治
・
井
伏
・
荒
木
親
・
石
川
達
三
・
坪
田
譲
治
・
新
田
潤
・
岡
本
か
の
子
・
高
見
順
・
真
船
豊
・
島
木
健
作
・
森
山
啓
・
林
房
雄
・
阿
部
知
二
(
掲
載
順
)
ら
'
当
時
の
若
手
・
中
堅
ど
こ
ろ
が
稿
を
寄
せ
て
い
る
。
話
題
を
そ
の
年
の
自
分
の
文
学
関
係
の
仕
事
に
ほ
ぼ
絞
ろ
う
と
し
て
い
る
中
野
・
高
見
・
島
木
ら
三
人
の
転
向
者
(
中
野
の
感
想
も
、
「
戦
争
」
に
触
れ
て
い
る
が
、
復
元
不
可
能
な
伏
字
部
分
が
三
個
所
あ
る
。
中
野
文
も
全
体
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
「
戦
争
」
が
話
題
の
中
心
で
は
な
い
の
で
、
高
見
・
島
木
と
並
べ
て
お
く
)
を
除
い
て
、
時
を
得
顔
で
威
勢
の
よ
い
林
以
外
、
「
今
度
の
事
変
」
に
狼
狽
し
て
、
い
か
に
文
学
の
場
を
守
る
べ
き
か
'
ど
の
よ
う
に
身
を
処
す
べ
き
か
、
と
い
っ
た
途
惑
い
を
見
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
「
せ
は
し
な
い
気
持
」
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
が
友
人
の
出
征
と
い
う
身
近
な
生
活
圏
の
出
来
事
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
て
、
林
流
の
大
言
壮
語
や
殊
勝
ら
し
い
文
学
の
不
安
云
々
に
走
ら
な
い
井
伏
の
文
章
は
目
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
井
伏
の
態
度
は
、
戦
争
に
関
連
す
る
題
材
を
随
筆
に
載
り
上
げ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
『
蛍
合
戦
』
<
新
選
随
筆
感
想
叢
書
>
(
金
星
堂
、
昭
和
一
四
年
九
月
)
中
、
「
杉
並
区
清
水
町
」
「
友
人
安
行
君
の
性
格
」
「
事
(S)
変
余
話
」
＼
「
隣
邦
人
に
つ
い
て
」
「
ニ
ュ
ー
ス
映
画
」
の
五
編
(
一
二
〇
ペ
ー
ジ
～
一
五
一
ペ
ー
ジ
)
は
、
<
「
事
変
」
関
係
編
>
と
称
し
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
図
も
あ
る
た
め
に
こ
こ
に
ま
と
め
て
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
井
伏
が
身
近
に
接
し
た
人
々
の
姿
を
捉
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
出
征
中
の
知
人
や
中
国
大
陸
に
い
る
知
人
を
気
遣
っ
た
り
(
「
友
人
安
行
君
の
性
格
」
「
事
変
余
話
」
「
ニ
ュ
ー
ス
映
画
」
)
、
町
内
か
ら
次
々
に
出
征
し
て
ゆ
く
人
々
や
残
さ
れ
た
家
族
の
こ
と
を
記
し
た
り
(
「
杉
並
区
清
水
里
)
、
「
支
那
蕎
麦
屋
の
コ
ッ
ク
」
-
中
国
人
-
た
ち
の
異
体
的
な
姿
に
触
れ
て
、
か
れ
ら
の
素
朴
な
愛
国
心
や
一
応
は
「
親
日
家
に
な
り
た
て
の
支
那
人
と
見
な
す
こ
と
」
の
で
き
る
様
子
に
言
い
及
ん
で
い
る
(
「
隣
邦
人
に
つ
い
て
」
)
。
こ
れ
ら
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
井
伏
は
、
「
支
那
事
変
」
を
、
か
れ
の
日
常
生
活
の
圏
内
に
及
ん
だ
出
来
事
を
通
し
て
捉
え
る
と
い
う
姿
勢
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
出
発
以
来
、
何
ら
か
の
概
念
装
置
に
よ
っ
て
大
状
況
を
構
造
化
し
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
位
置
を
測
定
す
る
こ
と
を
、
井
伏
は
む
し
ろ
拒
否
し
て
き
た
。
そ
の
姿
勢
は
、
「
支
那
事
変
」
に
至
っ
て
も
不
変
で
あ
り
、
か
れ
の
発
想
の
根
は
か
れ
の
小
状
況
の
範
囲
を
出
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
こ
と
を
逆
に
す
れ
ば
、
か
れ
の
生
活
圏
と
い
う
小
状
況
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
が
、
と
も
す
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
一
つ
の
小
状
況
が
、
大
き
な
時
代
の
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
目
を
持
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。
1
3
「
郷
里
風
土
記
-
広
島
」
(
『
文
芸
』
、
昭
和
1
三
年
三
月
)
と
い
う
井
伏
の
文
章
が
あ
る
。
題
名
ど
お
り
に
井
伏
の
故
郷
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
気
掛
か
り
な
の
は
、
必
ず
し
も
そ
こ
に
要
し
な
い
は
ず
の
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
今
度
の
戦
争
で
は
、
こ
の
地
方
の
壮
丁
は
×
×
隊
に
所
属
し
て
難
攻
不
落
と
い
ほ
れ
て
ゐ
た
×
×
鎖
を
攻
め
落
し
た
。
険
阻
な
山
上
の
敵
に
向
か
ひ
勇
敢
に
突
撃
し
、
各
友
軍
の
作
戦
を
有
利
に
導
い
た
手
柄
は
た
い
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
堂
々
た
る
武
勲
で
あ
る
。
戦
争
の
と
き
1
7
で
も
普
段
の
気
風
は
現
は
れ
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
だ
が
、
田
舎
の
お
と
な
し
い
恥
か
し
が
り
屋
の
百
姓
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
精
兵
よ
り
も
目
ざ
ま
し
い
働
ら
き
を
し
た
こ
と
は
、
世
人
は
こ
れ
を
見
て
何
を
想
像
す
る
だ
ら
う
。
日
ご
ろ
は
畦
路
を
の
そ
り
の
そ
り
歩
き
、
お
ぢ
い
さ
ん
の
代
に
借
り
た
三
円
の
借
金
が
弘
へ
な
く
て
び
く
び
く
し
て
ゐ
る
百
姓
に
も
、
激
し
い
精
神
が
蘇
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
想
像
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
私
の
郷
里
出
身
の
兵
隊
は
他
の
連
隊
の
兵
隊
に
く
ら
、
へ
、
見
劣
り
す
る
や
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
念
の
た
め
に
弁
じ
て
お
く
次
第
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
身
近
な
小
状
況
か
ら
の
発
想
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
発
想
が
戦
争
そ
の
も
の
を
疑
わ
ず
、
た
だ
郷
土
部
隊
の
活
躍
ぶ
り
を
手
放
し
で
、
郷
土
自
慢
の
材
料
に
す
る
と
こ
ろ
に
至
れ
ば
、
そ
の
中
状
況
主
義
の
限
界
も
露
呈
さ
れ
た
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
毎
朝
三
時
間
も
か
け
て
新
聞
を
読
み
、
地
図
に
記
し
を
つ
け
て
日
中
両
軍
の
様
子
を
想
像
す
る
こ
と
を
日
課
に
し
て
い
る
と
い
う
「
生
活
(
1
…
)
の
ル
ポ
ル
タ
ァ
ジ
ュ
」
(
『
月
刊
文
章
』
、
昭
和
l
二
年
1
0
月
)
と
並
ん
で
、
杉
(
1
3
)
浦
明
平
氏
の
「
か
れ
に
は
戦
争
製
造
人
の
意
図
を
見
ぬ
く
明
と
さ
ら
に
そ
れ
と
た
た
か
う
果
敢
さ
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
辛
錬
な
評
言
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
へ
こ
の
「
郷
里
風
土
記
-
広
島
」
の
1
節
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
状
況
に
限
定
す
る
限
り
、
そ
こ
に
大
状
況
の
持
つ
矛
盾
が
灰
見
え
た
と
1
8
し
て
も
、
小
状
況
の
な
か
で
は
解
消
さ
れ
え
な
い
も
の
と
し
て
、
圏
外
に
遠
去
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
大
状
況
を
対
象
化
す
る
視
点
を
働
か
せ
る
こ
と
が
、
抑
制
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
小
状
況
を
樫
に
し
た
逆
転
が
な
さ
れ
な
い
と
き
、
「
支
那
事
変
」
が
ど
の
よ
う
な
戦
争
で
あ
る
か
は
無
論
問
わ
れ
な
い
し
、
動
員
さ
れ
た
知
友
や
残
さ
れ
た
家
族
へ
の
気
遣
い
は
見
せ
て
も
'
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
日
常
圏
内
か
ら
の
発
想
で
あ
る
に
し
て
も
、
郷
土
部
隊
の
活
躍
を
自
慢
の
タ
ネ
と
す
る
姿
勢
に
は
、
素
朴
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
変
じ
て
し
ま
う
危
険
性
な
し
、
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
遥
拝
隊
長
」
中
の
'
「
隣
組
内
に
将
校
が
帰
っ
て
来
る
と
鼻
が
高
い
」
と
い
っ
た
村
人
の
意
識
と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
に
、
戦
争
と
い
う
大
状
況
を
捉
え
る
方
途
を
持
た
ず
、
そ
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
ら
さ
れ
る
機
会
を
奪
わ
れ
て
い
た
へ
い
わ
ゆ
る
<
銃
後
>
の
庶
民
の
意
識
の
一
つ
が
あ
る
へ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
国
家
権
力
が
巧
み
に
取
り
込
み
操
作
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
か
れ
ら
の
こ
の
よ
う
な
意
識
が
「
聖
戦
」
を
支
え
た
こ
と
も
、
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
井
伏
は
、
意
溝
橋
事
件
後
し
ば
ら
く
は
右
に
触
れ
た
危
う
さ
を
見
せ
て
い
た
が
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
(
昭
和
一
五
年
)
の
頃
か
ら
、
国
家
権
力
や
時
代
状
況
と
の
緊
張
感
を
持
ち
始
め
る
。
そ
し
て
へ
昭
和
一
六
年
末
以
降
の
一
年
間
の
徴
用
体
験
が
、
そ
れ
を
決
定
的
に
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
へ
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
小
状
況
の
中
に
見
出
さ
れ
る
戦
争
や
時
代
の
被
害
者
た
ち
の
姿
を
描
く
も
の
で
あ
り
、
「
花
の
町
」
(
『
東
京
日
日
新
聞
』
・
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
、
昭
和
一
七
年
八
月
一
七
日
～
一
〇
月
七
日
)
の
よ
う
な
、
小
状
況
の
な
か
に
露
骨
に
現
わ
れ
た
支
配
=
被
支
配
の
関
係
を
描
き
え
た
作
品
は
む
し
ろ
例
外
に
近
い
(
「
花
の
町
」
の
場
合
、
支
配
-
被
支
配
の
関
係
が
日
常
的
な
次
元
で
も
明
瞭
に
な
る
日
本
語
普
及
工
作
を
一
つ
の
題
材
に
し
て
い
る
た
め
、
小
状
況
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
大
状
況
を
捉
え
る
こ
と
が
可
m
:
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
)
。
そ
れ
以
外
で
は
、
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
戦
争
や
時
代
の
犠
牲
者
が
生
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
広
が
り
の
中
で
作
中
の
状
況
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
な
さ
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
へ
か
れ
ら
の
姿
を
写
し
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
徴
用
中
の
こ
と
に
関
し
て
付
け
加
え
れ
ば
、
井
伏
に
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
住
民
た
ち
が
井
伏
と
同
じ
よ
う
に
戦
争
の
被
害
者
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
生
活
の
根
拠
を
危
う
く
さ
れ
て
い
る
存
在
だ
と
い
う
認
識
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
被
害
者
と
い
う
共
通
認
識
が
か
え
っ
て
妨
げ
と
な
っ
た
た
め
か
、
井
伏
自
身
も
陸
軍
宣
伝
班
員
と
し
て
は
戦
争
の
加
担
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
少
な
-
と
も
当
時
の
作
品
を
見
る
限
り
で
は
希
薄
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
危
う
く
足
下
を
取
ら
れ
そ
う
な
気
配
を
見
せ
は
す
る
が
、
井
伏
は
体
勢
を
立
て
直
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
状
況
を
遠
去
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
人
の
庶
民
と
し
て
」
右
に
触
れ
た
危
う
さ
の
中
に
井
伏
が
い
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
小
状
況
に
固
執
す
る
こ
と
が
、
戦
争
協
力
の
御
題
目
を
井
伏
に
唱
え
さ
せ
ず
、
ま
た
そ
の
体
勢
回
復
の
武
器
と
な
っ
た
代
わ
り
に
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
限
界
を
も
持
た
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
後
に
な
っ
て
井
伏
に
苦
い
認
識
を
抱
か
せ
た
の
で
あ
り
へ
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
「
遥
拝
隊
長
」
に
至
る
た
め
の
必
要
な
階
梯
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
「
遥
拝
隊
長
」
の
舞
台
は
、
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
狂
気
の
発
作
に
よ
っ
て
、
部
落
に
一
騒
ぎ
起
こ
す
元
陸
軍
中
尉
・
岡
崎
悠
一
の
、
部
落
か
ら
見
た
過
去
と
現
在
を
語
り
、
そ
の
発
作
騒
ぎ
を
描
い
た
「
当
村
大
字
笹
山
部
落
」
の
舞
台
と
、
悠
一
の
傷
を
負
っ
た
顛
末
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
マ
レ
ー
の
戦
場
の
舞
台
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
舞
台
に
分
け
れ
ば
、
「
遥
拝
隊
長
」
が
、
戦
後
に
書
か
れ
た
井
伏
作
品
の
内
の
二
つ
の
流
れ
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
復
員
者
た
ち
の
姿
や
か
れ
ら
の
も
た
ら
し
た
家
庭
悲
劇
を
題
材
に
し
た
作
品
-
「
橋
本
崖
」
(
『
世
界
』
へ
昭
和
二
一
年
二
月
)
「
山
峡
風
物
誌
」
(
『
改
造
』
、
昭
和
二
三
年
三
月
)
「
復
員
者
の
噂
」
(
『
社
会
』
、
昭
和
1
9
二
三
年
六
月
)
-
<
復
員
者
も
の
>
の
系
譜
と
、
井
伏
自
身
の
徴
用
体
験
を
綴
っ
た
随
筆
群
-
「
悪
夢
」
(
『
文
壇
』
、
昭
和
二
二
年
一
二
月
)
「
私
の
万
年
筆
」
(
『
文
芸
読
物
』
'
昭
和
二
三
年
一
二
月
)
「
懐
中
電
気
」
(
『
新
小
説
』
、
昭
和
二
四
年
四
月
)
「
パ
パ
イ
ヤ
」
(
『
文
芸
往
来
』
、
昭
和
二
四
年
六
月
)
-
<
徴
用
体
験
も
の
>
の
系
譜
と
い
う
、
二
つ
の
流
れ
を
「
遥
拝
隊
長
」
以
前
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
先
ず
は
、
こ
の
二
つ
の
流
れ
の
合
流
し
た
と
こ
ろ
に
「
遥
拝
隊
長
」
が
成
立
し
、
そ
し
て
、
井
伏
の
新
し
い
試
み
も
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。
し
か
し
、
単
に
、
<
復
員
者
も
の
>
と
<
徴
用
体
験
も
の
>
と
の
接
合
に
、
「
遥
拝
隊
長
」
が
そ
れ
ま
で
の
作
品
を
越
え
る
も
の
が
あ
る
、
と
だ
け
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
遥
拝
隊
長
」
に
あ
っ
て
は
、
各
々
の
舞
台
に
お
い
て
も
<
復
員
者
も
の
>
や
<
徴
用
体
験
も
の
>
か
ら
1
歩
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
当
村
大
字
笹
山
部
落
」
を
舞
台
と
す
る
部
分
は
、
さ
ら
に
'
大
雑
把
に
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
、
悠
一
の
惹
き
起
こ
す
騒
動
が
滑
稽
味
を
帯
び
て
描
き
出
さ
れ
る
部
分
と
、
そ
の
悠
一
の
部
落
内
で
の
あ
り
よ
う
が
語
ら
れ
る
部
分
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
、
悠
一
の
発
作
の
場
面
は
も
っ
ぱ
ら
滑
稽
な
場
面
と
し
て
描
写
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
へ
「
当
村
大
字
笹
山
部
落
」
の
内
側
に
あ
る
視
点
か
ら
、
あ
た
か
も
噂
話
を
す
る
か
の
よ
う
に
語
り
出
さ
れ
る
部
分
は
、
悠
一
の
身
に
沿
っ
て
痛
ま
し
い
か
れ
と
そ
の
母
親
の
姿
を
照
射
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
、
場
面
描
写
と
、
説
明
の
役
割
を
果
た
す
語
り
と
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
「
当
村
大
字
笹
山
部
落
」
の
舞
台
は
形
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
井
伏
は
、
従
来
、
そ
の
小
説
作
法
に
お
い
て
、
場
面
場
面
を
切
り
取
り
、
そ
の
切
り
取
ら
れ
た
場
面
の
な
か
で
終
始
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
場
面
で
の
人
間
の
善
良
さ
や
悲
嘆
を
写
し
出
す
こ
と
が
で
き
、
人
生
の
断
面
を
切
り
取
る
深
味
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
歴
史
的
広
が
り
や
社
会
的
広
が
り
の
高
み
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
困
難
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
か
れ
の
発
想
の
根
に
あ
る
小
状
況
主
義
に
似
合
う
よ
う
に
、
あ
る
場
面
を
描
き
は
し
て
も
、
そ
れ
を
大
状
況
の
な
か
に
投
げ
入
れ
て
そ
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
持
つ
善
悪
(
そ
れ
も
限
ら
れ
た
場
で
の
そ
れ
)
は
見
え
て
も
、
井
伏
の
従
来
の
方
法
で
は
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る
契
機
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
<
復
員
者
も
の
>
で
も
同
様
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
戦
争
の
犠
牲
者
と
し
て
の
復
員
者
た
ち
や
そ
の
家
族
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
は
し
て
も
、
そ
れ
を
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
か
ら
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
視
点
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
遥
拝
隊
長
」
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
場
面
限
定
に
よ
る
小
状
況
主
義
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
そ
の
最
大
の
試
み
は
、
一
作
品
の
う
ち
に
、
戦
場
と
敗
戦
後
20
の
村
と
の
両
者
を
描
い
て
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
二
重
構
造
を
持
た
せ
、
場
面
ど
う
し
を
対
比
さ
せ
る
と
い
う
、
「
遥
拝
隊
長
」
の
構
成
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
へ
「
当
村
大
字
笹
山
部
落
」
の
舞
台
で
は
、
悠
一
の
狂
気
を
抱
え
こ
ん
で
見
事
に
対
処
す
る
村
人
が
、
l
方
で
は
、
か
つ
て
、
そ
う
い
う
悠
一
を
作
り
出
す
の
に
加
担
し
て
い
た
こ
と
が
説
明
的
語
り
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
場
面
を
措
く
こ
と
の
積
み
重
ね
で
は
捉
え
難
い
要
素
を
、
こ
の
よ
う
な
説
明
的
語
り
を
作
中
に
配
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
井
伏
が
持
た
な
か
っ
た
視
点
が
「
遥
拝
隊
長
」
に
は
提
示
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
視
点
が
得
ら
れ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
、
井
伏
に
親
し
く
見
え
て
く
る
も
の
が
小
状
況
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
大
状
況
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
識
を
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
井
伏
は
、
戦
後
、
「
か
ん
ざ
し
」
と
「
星
空
」
の
二
作
を
単
行
本
『
か
ん
ざ
し
』
(
近
代
出
版
社
、
昭
和
二
四
年
二
月
)
に
収
め
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
。
い
づ
れ
も
事
変
中
に
書
い
た
も
の
で
、
そ
れ
に
大
戦
中
に
発
売
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
加
筆
訂
正
を
終
っ
て
み
て
、
事
変
前
に
書
い
た
も
の
よ
り
も
今
日
の
風
潮
に
は
更
ら
に
縁
遠
い
や
う
な
印
象
で
あ
る
。
時
勢
に
翻
弄
さ
れ
て
ゐ
た
証
拠
だ
ら
う
。
(
傍
点
、
引
用
者
)
戦
前
版
と
詳
細
に
比
較
で
き
る
機
会
を
持
て
な
か
っ
た
の
で
確
定
的
な
物
言
い
は
避
け
る
が
'
瞥
見
し
た
限
り
で
は
、
さ
ほ
ど
の
相
違
が
あ
る
よ
う
に
は
田
心
わ
れ
な
い
。
井
伏
の
言
は
、
作
品
全
体
の
趣
き
を
指
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
井
伏
が
自
作
を
顧
み
て
「
事
変
中
」
の
風
潮
に
影
響
さ
れ
て
い
た
-
「
時
勢
に
翻
弄
さ
れ
て
ゐ
た
」
と
意
識
し
て
い
る
点
に
、
私
は
注
目
し
た
い
。
井
伏
自
身
が
か
れ
の
意
志
に
は
全
く
無
関
係
に
徴
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
た
こ
と
だ
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
徴
用
体
験
を
軽
ん
じ
る
つ
も
り
は
な
い
が
(
か
れ
が
何
と
考
え
よ
う
と
、
陸
軍
宣
伝
班
員
と
し
て
の
か
れ
の
任
務
は
日
本
軍
支
配
を
円
滑
化
す
る
と
い
う
加
害
者
の
側
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
)
、
作
家
と
し
て
の
存
在
を
考
え
れ
ば
、
自
ら
の
作
品
を
評
す
る
右
の
こ
と
ば
は
、
重
要
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
徴
用
そ
の
も
の
に
井
伏
の
意
志
が
働
-
余
地
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
れ
自
ら
の
意
志
と
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
た
は
ず
の
創
作
活
動
も
「
時
勢
に
翻
弄
さ
れ
て
ゐ
た
」
と
、
井
伏
は
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
完
全
に
受
身
で
は
成
立
し
な
い
は
ず
の
創
作
に
ま
で
、
「
事
変
中
」
の
風
潮
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
自
省
す
る
井
伏
は
'
か
つ
て
時
代
状
況
の
中
に
い
た
し
、
ま
た
、
今
も
い
る
自
己
を
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
遥
拝
隊
長
」
発
表
の
前
年
す
な
わ
ち
『
か
ん
ざ
し
』
刊
行
の
年
に
書
か
れ
た
「
普
門
院
さ
ん
」
(
『
改
造
文
芸
』
、
昭
和
二
四
年
五
月
)
に
は
、
個
人
の
意
識
は
と
も
あ
れ
、
歴
史
の
中
で
あ
る
一
つ
の
役
割
を
担
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
2
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
井
伏
が
論
晦
し
た
か
た
ち
で
あ
っ
て
も
時
代
の
流
鋭
湖
蟻
感
に
反
応
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
、
最
近
、
殊
に
注
目
す
る
論
が
あ
る
が
、
単
に
、
向
こ
う
か
ら
「
時
勢
」
が
や
っ
て
き
て
'
「
御
神
火
」
(
『
「
ど
も
朝
由
』
、
昭
和
一
八
年
六
月
一
三
日
～
八
月
l
日
)
に
描
か
れ
た
三
宅
島
噴
火
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
を
「
翻
弄
」
す
る
と
見
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
時
勢
」
に
い
つ
し
か
個
々
の
人
間
も
乗
ぜ
ら
れ
、
知
ら
ず
識
ら
ず
「
時
勢
」
を
担
っ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
、
井
伏
の
苦
い
認
識
を
そ
の
淵
源
に
置
い
て
'
そ
の
よ
う
な
論
も
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
苦
い
認
識
を
強
い
ら
れ
た
井
伏
を
措
定
し
て
、
は
じ
め
て
、
「
遥
拝
隊
長
」
に
お
い
て
、
各
々
相
対
化
さ
れ
る
人
間
た
ち
の
姿
が
括
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
納
得
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ま
た
、
井
伏
は
、
先
に
私
が
小
状
況
主
義
と
よ
ん
だ
も
の
も
捨
て
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
、
村
人
た
ち
の
人
間
の
厚
み
を
肯
定
的
に
措
か
せ
も
し
、
さ
ら
に
悠
一
の
戦
場
に
お
け
る
所
業
を
上
田
元
曹
長
に
語
ら
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
四
井
伏
は
、
<
徴
用
体
験
も
の
>
の
中
で
、
い
か
に
下
ら
な
い
軍
人
や
軍
人
ま
が
い
の
人
間
に
よ
っ
て
、
井
伏
た
ち
が
右
往
左
往
さ
せ
ら
れ
'
辞
易
さ
せ
ら
れ
た
か
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
体
験
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
後
年
「
徴
用
中
の
こ
と
」
(
『
海
』
、
昭
和
五
二
年
九
月
～
昭
和
五
五
年
一
月
)
の
よ
う
な
長
大
な
も
の
を
生
み
出
す
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
随
筆
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
生
ま
の
事
実
を
綴
る
と
こ
ろ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
災
厄
を
被
る
か
れ
の
体
験
が
話
題
と
な
り
へ
そ
う
し
た
災
厄
を
与
え
る
側
を
造
形
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
突
然
、
何
か
の
災
難
に
見
舞
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
、
か
れ
の
困
惑
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
の
次
元
に
属
す
る
こ
と
が
ら
を
述
べ
る
随
筆
で
は
右
の
よ
う
に
い
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
虚
構
の
世
界
と
な
る
と
'
た
と
え
ば
「
佐
助
」
(
『
改
造
』
、
昭
和
二
一
年
五
月
。
『
人
間
』
、
昭
和
二
1
年
六
月
)
の
よ
う
に
'
役
人
ど
も
の
い
る
川
中
の
島
-
波
高
島
-
を
一
瞬
に
し
て
水
没
さ
せ
る
と
い
う
激
し
さ
を
露
わ
に
す
る
。
ま
た
、
「
普
門
院
さ
ん
」
に
お
い
て
は
、
歴
史
資
料
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
い
え
、
個
人
の
な
し
た
行
為
を
糾
問
す
る
厳
し
さ
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
生
ま
の
事
実
を
語
る
随
筆
で
は
、
虚
構
作
品
に
あ
る
よ
う
な
悪
を
な
し
た
者
に
対
す
る
糾
問
の
苛
烈
さ
は
な
い
し
、
ま
た
、
相
手
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
露
骨
な
筆
遣
い
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
虚
構
の
世
界
に
か
れ
の
情
念
が
解
放
さ
れ
た
と
き
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
激
し
さ
と
厳
し
さ
と
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
姿
勢
が
、
「
遥
拝
隊
長
」
に
お
い
て
は
マ
レ
I
の
戦
場
を
舞
台
と
し
た
部
分
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
虚
構
の
中
に
お
の
れ
の
情
念
を
解
放
す
る
と
い
う
、
事
実
と
虚
構
に
関
わ
る
周
知
の
図
式
が
あ
る
22
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の
が
、
そ
の
虚
構
の
中
で
の
情
念
の
内
実
で
あ
る
。
権
力
を
振
り
時
流
に
乗
っ
た
「
滅
私
奉
公
の
権
化
」
が
い
か
に
周
囲
の
者
に
迷
惑
で
あ
り
、
挙
句
の
果
て
に
無
意
味
な
死
を
も
た
ら
し
た
か
、
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
個
の
持
つ
悪
に
対
す
る
憎
悪
が
あ
ろ
う
。
「
当
村
大
字
笹
山
部
落
」
の
舞
台
で
村
人
の
持
つ
善
が
措
か
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
遥
拝
隊
長
・
岡
崎
悠
一
と
い
う
個
の
持
つ
歪
み
が
、
一
個
の
許
し
難
い
悪
と
し
て
描
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
時
代
と
い
う
大
状
況
に
よ
っ
て
免
責
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
個
の
行
為
の
責
任
を
厳
し
-
追
及
し
よ
う
と
す
る
井
伏
の
怒
り
が
、
こ
の
よ
う
な
悠
一
に
対
す
る
井
伏
の
態
度
に
は
控
え
て
い
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
マ
イ
ナ
ス
存
在
と
し
て
の
悠
一
に
対
し
て
、
悠
一
の
母
が
、
そ
れ
以
外
に
生
き
よ
う
の
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
最
も
憐
れ
み
を
込
め
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
は
、
実
は
、
悠
一
に
対
す
る
憎
悪
の
代
償
と
し
て
井
伏
が
彼
女
を
そ
う
描
い
た
と
も
想
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
悠
一
の
母
の
姿
に
は
、
権
力
の
シ
ス
テ
ム
に
乗
ぜ
ら
れ
て
、
悠
一
的
存
在
を
生
ん
で
し
ま
い
、
結
局
は
そ
れ
を
抱
え
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
庶
民
た
ち
へ
の
「
丸
勘
の
同
情
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
悠
一
の
母
に
あ
る
の
は
、
大
状
況
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
者
-
そ
れ
は
戦
時
下
の
日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
井
伏
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
よ
う
-
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
悲
惨
さ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
点
に
ま
で
至
る
「
遥
拝
隊
長
」
は
、
井
伏
文
学
の
傑
作
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
小
状
況
に
依
存
し
て
作
品
を
書
-
と
こ
ろ
「
そ
れ
は
、
井
伏
の
認
識
の
元
型
で
も
あ
る
-
を
越
え
て
、
そ
こ
に
、
さ
ら
に
、
大
状
況
へ
の
視
点
を
も
含
み
込
む
と
い
う
、
い
わ
ば
複
眼
の
獲
得
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
井
伏
が
小
状
況
に
お
け
る
人
間
の
倫
理
を
問
わ
な
い
で
は
済
ま
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
戦
時
下
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
転
変
の
な
か
で
、
「
時
勢
に
翻
弄
さ
れ
」
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
り
、
小
状
況
を
つ
な
い
だ
説
明
的
語
り
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
対
象
化
で
き
る
と
す
れ
ば
、
井
伏
の
小
状
況
主
義
を
必
ず
し
も
改
変
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
井
伏
は
、
た
と
え
大
状
況
の
な
か
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
積
極
的
に
便
乗
す
る
こ
と
で
無
意
味
な
一
つ
の
死
を
も
た
ら
し
た
悠
一
の
罪
を
問
い
つ
め
る
こ
と
が
で
き
、
加
え
て
悠
一
的
存
在
に
対
す
る
憎
悪
を
虚
構
の
中
に
解
放
し
た
結
果
、
<
徴
用
体
験
も
の
>
に
は
な
か
っ
た
「
遥
拝
隊
長
」
の
苦
い
世
界
を
作
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戦
後
の
「
蹄
勢
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
浮
薄
な
民
主
主
義
青
年
を
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
私
が
複
眼
の
獲
得
と
述
べ
た
の
も
、
そ
こ
に
理
由
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
眼
優
得
の
背
景
に
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
日
中
全
面
戦
争
以
来
、
苦
い
自
己
認
識
に
至
る
井
伏
の
内
心
の
ド
ラ
マ
が
措
定
23
で
き
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
井
伏
ほ
ど
直
接
自
己
を
語
ら
な
い
作
家
は
い
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
作
家
で
あ
る
上
に
、
全
集
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
が
実
は
選
集
で
あ
っ
て
資
料
的
整
備
も
遅
れ
て
い
る
た
め
に
、
戦
時
下
の
井
伏
の
内
側
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
研
究
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
あ
え
て
、
井
伏
の
内
面
の
ド
ラ
マ
を
仮
定
し
て
み
よ
う
と
試
み
た
。
日
中
全
面
戦
争
以
来
の
初
出
誌
の
判
明
し
て
い
る
戦
時
下
の
文
章
は
へ
い
く
つ
か
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
通
読
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
仮
説
と
は
称
す
る
も
の
の
へ
こ
れ
も
、
井
伏
と
い
う
作
家
に
対
し
て
は
、
わ
ず
か
に
浮
か
び
出
た
と
見
え
た
点
と
点
と
を
結
ん
で
作
り
上
げ
た
、
私
l
個
の
虚
像
か
も
し
れ
な
い
。
-
昭
和
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1
二
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1
0
日
1
注
1
相
原
和
邦
「
『
遥
拝
隊
長
』
の
構
造
と
位
置
」
(
『
近
代
文
学
試
論
』
第
一
〇
号
、
昭
和
四
七
年
九
月
)
。
注
2
白
石
喜
彦
「
庶
民
に
お
け
る
意
識
の
不
変
-
『
遥
拝
隊
長
』
論
」
(
『
井
伏
鱒
二
<
現
代
国
語
研
究
シ
リ
ー
ズ
1
>
』
、
昭
和
五
六
年
五
月
)
。
注
3
「
創
作
合
評
<
第
三
五
回
>
」
(
『
群
像
』
、
昭
和
二
五
年
四
月
)
。
引
用
は
、
『
群
像
創
作
合
評
<
二
>
』
(
講
談
社
へ
昭
和
四
五
年
七
月
)
に
よ
る
。
注
4
東
郷
克
美
「
井
伏
鱒
二
素
描
-
『
山
級
魚
』
か
ら
『
遥
拝
隊
長
』
へ
」
(
『
日
本
近
代
文
学
』
第
五
集
、
昭
和
四
1
年
二
月
)
。
引
用
は
、
『
井
伏
鱒
二
・
深
沢
七
郎
<
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
>
』
(
有
精
堂
、
昭
和
五
二
年
一
一
月
)
に
よ
る
。
注
5
拙
稿
「
二
つ
の
『
多
甚
古
村
』
-
日
中
全
面
戦
争
下
の
井
伏
鱒
二
」
(
『
近
代
文
学
試
論
』
第
二
二
号
、
昭
和
五
九
年
1
二
月
)
。
注
6
引
用
は
、
『
井
伏
鱒
二
文
学
書
誌
』
(
永
田
書
房
、
昭
和
四
七
年
八
月
)
に
よ
る
。
注
7
<
無
題
>
(
『
南
航
ニ
ュ
ー
ス
』
第
七
号
、
昭
和
丁
六
年
1
二
月
九
日
)
。
『
高
見
順
日
記
<
第
7
巻
>
』
(
劾
草
書
房
、
昭
和
四
〇
年
九
月
)
に
掲
載
。
注
8
『
高
見
順
日
記
<
第
一
巻
>
』
に
掲
載
の
写
真
。
説
明
に
、
「
徴
用
さ
れ
た
ビ
ル
マ
組
へ
マ
レ
-
組
の
作
家
・
画
家
・
新
聞
記
者
。
昭
和
1
六
年
1
二
月
一
〇
日
輸
送
船
あ
ふ
り
か
丸
船
上
」
と
あ
る
。
注
9
筑
摩
書
房
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
<
増
補
版
>
』
未
収
録
。
注
1
0
「
杉
並
区
清
水
町
」
以
外
は
全
集
未
収
録
。
注
目
全
集
未
収
録
。
注
1
 
2
全
集
未
収
録
。
注
1
 
3
杉
浦
明
平
「
庶
民
文
学
の
系
譜
-
井
伏
鱒
二
に
つ
い
て
」
(
『
午
前
』
、
昭
和
二
四
年
二
月
)
Q
引
用
は
'
『
現
代
日
本
の
作
家
』
(
未
来
社
、
昭
和
三
1
年
九
月
)
に
よ
る
。
注
1
4
拙
稿
「
井
伏
鱒
二
・
そ
の
戦
時
下
抵
抗
の
か
た
ち
-
『
花
の
町
』
を
軸
に
し
て
」
(
『
近
代
文
学
試
論
』
第
二
〇
号
、
昭
和
五
八
年
六
月
。
『
井
伏
鱒
二
研
究
』
・
渓
水
社
・
昭
和
五
九
年
七
月
に
収
む
)
で
、
論
じ
た
。
注
1
5
藤
本
千
鶴
子
「
井
伏
鱒
二
・
戦
後
の
歴
史
小
説
の
警
鐘
(
一
)
-
松
川
事
件
と
の
関
係
に
ふ
れ
て
」
(
前
掲
『
近
代
文
学
試
論
』
第
二
〇
号
。
「
井
伏
鱒
二
・
戦
後
の
歴
史
小
説
の
警
鐘
-
松
川
事
件
と
の
関
連
に
ふ
れ
て
」
と
し
て
、
前
掲
『
井
伏
鱒
二
研
究
』
に
収
む
)
へ
島
津
京
子
「
井
伏
鱒
二
『
普
門
院
さ
ん
』
の
方
法
」
(
『
甲
南
国
文
』
第
三
一
号
、
昭
和
五
九
年
三
月
)
等
。
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